




O lançamento de cada número de uma revista científica é algo sempre a ser 
comemorado com entusiasmo. A Revista Turismo & Cidades (RTC), em sua segunda edição 
de 2019, traz mais uma contribuição para estudiosos da área do turismo e sociedade em geral 
acerca de resultados de estudos e pesquisas sobre a atividade turística a nível nacional e 
internacional, promovendo a socialização e disseminação de temas, objetos de estudos e 
referenciais atuais que importam às temáticas em Turismo, Geografia, Arquitetura, Urbanismo 
e Patrimônio. 
Nesta edição da RTC foram incorporados além dos artigos, relato de experiência e 
entrevista de autores interessados em refletir sobre as dimensões na área turística a partir de 
diferentes objetos de estudo, perspectivas analíticas e caminhos de pesquisa. Em face ao 
expressivo número de contribuição, os textos foram selecionados considerando além do mérito 
comprovado pelo conselho cientifico, a heterogeneidade regional e a presença internacional das 
autorias, em que estão expressas nos três artigos, um relato de experiência e uma entrevista, 
apresentados, a seguir. O primeiro artigo, de autorias de Mateus José Alves Pinto e Marcia 
Shizue Massukado Nakatan, apresenta uma pesquisa intitulada “O papel do planejamento 
urbano no desenvolvimento de Curitiba em um destino inteligente”, cujo objetivo foi verificar 
se Curitiba (PR) pode ser considerada uma cidade e/ou um destino turístico inteligente para as 
organizações de turismo e planejamento urbano que atuam no município; já o segundo 
“Engenho de Dentro – da oficina ao legado olímpico: lazer, esportes e espaço”, de Renan do 
Nascimento Barata Antunes, busca  analisar se o  legado olímpico para o entorno do estádio 
Nilton Santos é de fato percebido no espaço e quais equipamentos urbanos se apresentam como 
práticas de lazer e desportos; o terceiro artigo, sobre “Sabores do Brasil: a ludicidade como 
ferramenta de ensino-aprendizagem sobre patrimônio cultural, educação para o turismo e 
gastronomia nacional”, de Luiz Felipe Mendes Oliveira, ressalta o uso do jogo como 
instrumento de ensino-aprendizagem através de uma pesquisa aplicada ao Curso de Gestão de 
Turismo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP-SP); o 
último artigo, dos escritores George Fernandes de Sá, Silvania Melo da Cunha, Sueli Aparecida 
Moreira Correio e Roberto Paolo Vico, aborda o “Estádio arena das dunas e copa do mundo 
2014: legado turístico em Natal/RN”, avaliando, potencialmente, o legado da Arena das Dunas 
após a Copa do Mundo realizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2014, no 
Brasil. 
O relato de experiência “Turismo pedagógico e apropriação dos lugares de 
memória, em São Luís (MA) ”, dos autores Kláutenys Dellene Guedes Cutrim, Conceição de 
Maria Belfort de Carvalho, Dorilene Sousa Santos e Felipe Pereira Costa traz à tona ações do 
projeto de extensão desenvolvido por alunos e professores dos cursos de Turismo e Hotelaria 
da Universidade Federal do Maranhão. 
Integra ainda a esta edição, a entrevista realizada sob a supervisão da profa. Ma. 
Grace Kelly Silva Sobral Souza, dos alunos do curso de graduação em Turismo (UFMA) e 
integrantes do projeto Turismo: do aprender ao ensinar, Aline Ferreira Moraes, Bruno Correa 
Souza, Hudson Bianckinni Serra Gusmão e Sthefanny Santos da Silva, do grupo de pesquisa 
“Turismo, Cidades e Patrimônio”, com o secretário municipal de Turismo do município de 
Cururupu - MA, Gilberto Luís Costa Fonseca. 
Assim, finalizamos esperando que as reflexões desenvolvidas aqui contribuam para 
aprofundar estudos, pesquisas e debates sobre o Turismo e desejamos que a leitura desta revista 
seja proveitosa.  
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